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En aquest article ana-litzarem el paper que tingué l’etnologia en els museus catalans en la dècada dels anys quaranta del segle pas-
sat. A Catalunya, la tasca museològica, 
que havia estat aturada a causa de la 
Guerra Civil, es tornà a activar a par-
tir de l’any 1940, i en alguns casos ex-
cepcionals, com el del museu de Sant 
Pere de Galligants de Girona, ja des de 
l’any 1939. De manera general, el que 
més habitualment trobem són museus 
que ja havien estat oberts i actius abans 
de la guerra i que, un cop finalitzada, 
es tornaren a obrir. 
En l’inici de la dècada dels quaranta, a 
Catalunya, part de les responsabilitats 
museístiques eren del Servicio de De-
fensa del Patrimonio Artístico Naci-
onal (SDPAN), una institució creada 
l’abril de l’any 1938, que actuava a tot 
Espanya. L’SDPAN, successor de l’an-
tic Servicio de Recuperación Artística, 
depenia directament de la Jefatura Na-
cional de Bellas Artes i estava format per 
diversos òrgans executius i consultius. 
Dels primers, en formaven part una Co-
missaria General, set comissaries de zo-
na, i dues de localització eventual, així 
com els membres de l’exèrcit que fossin 
designats i els agents d’avantguarda, en 
càrrecs sempre militaritzats fins a l’any 
1942. La documentació de l’SDPAN 
ens és una eina valuosíssima per conèi-
xer de primera mà quina era la situa-
ció dels museus, especialment gràcies a 
documents conservats, com ara cartes 
que el Servicio enviava als museus, tot 
demanant-ne informació general. En 
algunes de les respostes dels museus ja 
trobem referències a l’existència de col-
leccions «folklòriques», «objectes popu-
lars» o «tradicionals» en els fons de di-
versos museus locals catalans, com ara el 
Museu de Vilafranca del Penedès: «[...]
Es del mayor interés que a dicho mu-
seo se le dé un carácter que responda a 
la Historia y tradiciones comarcales...»(1) 
o el Museu Prim-Rull de Reus: «[...] 
una sección de recuerdos históricos de 
la Ciudad, otra de industrias locales en 
las que descuellan una rica colección de 
cerámica de reflejos metálicos de los si-
glos xvi y principios del xvii, bien do-
cumentada, y materiales del antiguo 
Real Gremio de plateros de Reus, entre 
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los que figura un Libro Registro de las 
marcas o punzones de 93 orfebres reu-
senses... [...]».(2)
Per tal d’aproximar-nos a la situació 
museística de l’inici dels anys quaran-
ta, farem esment de tres museus, dos 
de barcelonins i un d’àmbit local, que 
hem escollit pel fet de ser museus ínte-
grament d’etnologia, amb col·leccions 
destinades a acostar al públic la història 
i la importància de les tradicions i els 
costums locals. Ens referim al Museu 
d’Indústries i Arts Populars del Poble 
Espanyol, el Museu Etnològic de Bar-
celona i el Museu Etnogràfic de Ri-
poll. També cal tenir en compte que 
un nombre considerable de museus 
locals integren fons etnològics en el 
discurs expositiu.
Museu d’Indústries  
i Arts Populars
Ja des de l’any 1940 trobem referències 
al Museu d’Indústries i Arts Populars 
en el Boletín de los Museos de Arte: «El 
exposades), una sala per a l’arquitec-
tura comparada, una sala d’audicions 
del Cançoner Popular i, finalment, 
un espai dedicat al folklore. El dia 12 
de juny de l’any 1942 s’inaugurà el 
museu, al Poble Espanyol. El diari La 
Vanguardia del dia 13 de juny, es féu 
ressò de la notícia: «En la mañana de 
ayer [...] se celebró solemnemente la 
inauguración del Museo de Industrias 
y Artes Populares, que ha sido magní-
ficamente instalado en el recinto del 
“Pueblo Español”. Las diversas acti-
vidades que están representadas en el 
Museo de Artes e Industrias Popu-
lares son, entre otras, las siguientes: 
vida y artes pastoriles; industria del 
lino; indumentaria popular; aperos 
de labranza; la vivienda y sus anexos; 
exposición de los objetos adquiridos 
directamente en los valles pirenaicos 
de Lérida y Huesca durante las mi-
siones de los años 1940-1941; la vida 
pastoril y las industrias y artes pasto-
riles; industria del gramado; peinado, 
hilado y tejido del lino, etc.».(5)
Museu Etnològic de Barcelona
El Museu Etnològic de Barcelona fou 
fundat el 1948, per iniciativa d’August 
Panyella, i va ser instal·lat a Montjuïc. 
És un museu especialment interessant 
d’analitzar, atès que obria les portes 
a una nova perspectiva: l’etnologia i 
les diverses cultures del món. El Mu-
seu Etnològic s’inaugurà el 1949, i 
en aquell moment acollia diferents 
col·leccions particulars catalanes que 
s’havien anat creant durant la segona 
meitat del segle xix, d’indrets com les 
Filipines, Guinea, Equador i Perú, ai-
xí com diversos objectes que venien 
de l’Exposició del 1929. Segons J. M. 
Rueda, el Museu «reproduïa el model 
francès que a partir de l’antic Museu 
Etnogràfic del Trocadero va donar lloc 
a dues formulacions diferents: els mu-
seus dels ATP (cultura autòctona ru-
ral) i el Museu de l’Home (cultures 
del món)».(6) El material adquirit féu 
possible la creació d’una secció exòti-
ca, de la qual s’ocupà August Panyella 
“Pueblo Español” ha dejado de perte-
necer a la Junta, así como el Palacio de 
Pedralbes. El primero ha vuelto a la ju-
risdicción directa del Ayuntamiento y 
será destinado a Museo de Arte Popular 
bajo la dirección del Archivo Históri-
co de la Ciudad, habiéndole cedido la 
Junta cuantos materiales tenía en sus 
colecciones propios para ese Museo 
especial».(3)
El mateix any 1940, Ramon Vio-
lant Simorra rebé l’encàrrec, per part 
d’Agustí Duran i Sanpere —alesho-
res director de l’Institut d’Història de 
Barcelona—, de començar la recerca 
d’objectes destinats a la secció Etno-
gràfica del Museu d’Indústries i Arts 
Populars.(4) El Museu havia d’estar 
constituït per les cases del Poble Es-
panyol —ja existents des de l’Expo-
sició de 1929—, un espai dedicat a la 
revaloració dels antics oficis, un espai 
dedicat a la vida religiosa, un altre de 
dedicat als viatges realitzats en diligèn-
cies (que, al seu torn, haurien d’estar 
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ja des de l’any 1949. També cal tenir 
en compte que bona part de la col-
lecció d’objectes exòtics del Museu es 
formà gràcies a les expedicions d’Au-
gust Panyella i l’escultor Eudald Ser-
ra, que ajudaren a ampliar i enriquir 
els fons del museu, tot recopilant gran 
varietat d’objectes arribats d’arreu del 
món. Aquests viatges començaren vers 
els anys cinquanta. De la secció hispà-
nica, se n’ocuparen Joan Amades i Vi-
olant Simorra, que hi treballaren fins 
a la seva mort (els anys 1959 i 1956, 
respectivament).
Museu Arxiu Folklòric de sant 
Pere de ripoll
La història de l’inici del Museu Etno-
gràfic de Ripoll es remunta a molts anys 
abans de la Guerra Civil, atès que ja 
des de l’any 1928 es pensava situar el 
Museu a les golfes de l’església de Sant 
Pere. La Guerra Civil suposà un impe-
diment en el natural avenç i creixement 
de la institució, que fou objecte d’es-
poliacions i desperfectes. Així ho expli-
ca Eudald Graells en les memòries del 
Museu: «Després del 18 de juliol del 
1936 museu i arxiu restaren totalment 
abandonats fins el 9 de maig del 1937 
[...] El museu en aquest interval sofrí 
espoliacions sobretot d’objectes que 
tenien, a més del seu interès museís-
tic, un valor intrínsec com és ara plata 
i or; sofriren desperfectes les obres de 
caràcter religiós».(7)
Durant el mes de març de l’any 1939 
es tornà a reunir l’antic patronat del 
Museu, format pràcticament per les 
mateixes persones que n’havien format 
part anteriorment(7) i, per tal de recap-
tar fons, es creà, l’any 1940, l’entitat 
Amics del Museu: «Juny de 1940: Es 
crea l’entitat Amics de l’Arxiu Museu a 
fi de recaptar fons. La quota és volun-
tària en quant a la quantitat, figurant 
com a donatiu».(8)
El mateix mes i any, queden establerts 
els horaris del Museu: «Es disposa que 
la visita al museu sigui els diumenges 
nOtEs
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i dies festius, de 9 a 1 i de 3 a 6» i fou 
també el 1940 quan al Museu s’inau-
gurà una exposició: «El dia de Sant Pere 
tingué lloc la inauguració d’una expo-
sició sobre la guerra, que havien pre-
parat, recollint material idoni, en Mi-
quel Ferrer, l’Eduard Soler i l’Eudald 
Graells».(9)
L’any 1942 es confirmà la cessió de 
l’edifici de Sant Pere a l’Arxiu Mu-
seu, malgrat que l’edifici es trobava en 
pèssimes condicions, a causa dels des-
perfectes ocasionats durant la Guerra: 
«Gener de 1942: Queda confirmada 
definitivament la cessió del temple de 
Sant Pere a l’Arxiu Museu. Està, pe-
rò, en un estat molt deplorable, puix 
que després d’haver servit de cuina i 
menjador als “internacionals” durant 
la guerra, i d’allotjament als batallons 
de treballadors en la pau, ara està to-
talment ocupat amb material bèl·lic 
en previsió de qualsevol contingència 
pel perill de l’actuació dels anomenats 
maquis».(10)
A partir de mitjan dels anys quaran-
ta el Museu començà a experimentar 
alguns canvis i a final dels quaranta es 
veié alliberat de les armes que encara 
hi restaven a causa del conflicte bèl·lic: 
«Desembre de 1949: El comandant de 
la Plaça, capità d’enginyers, fa entre-
ga al patronat de l’Arxiu Museu de les 
claus de l’església de Sant Pere, un cop 
retirat tot el material de guerra que era 
allí emmagatzemat».(11)
Els museus d’etnologia
En síntesi, podríem dir que als anys 
quaranta hi hagué un bon nombre de 
museus que obriren les portes de nou, 
i entre aquests museus cal comptar els 
de contingut etnològic. Seria interes-
sant estudiar a fons l’època per tal d’en-
tendre per què en uns anys tan difícils 
com foren els quaranta es donà aquest 
fenomen, i com l’etnologia era una ma-
tèria a la qual es dedicaren nombrosos 
estudis i, fins i tot, tal com hem vist, 
alguns museus. n
